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De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de la 
CONSULTORIA: “Estudio de Mercado Laboral para identificar potenciales 
ocupaciones de mayor demanda, en la macro región central (San Martín, Huánuco 
y Junín) y la elaboración de 3 mapas funcionales de cadenas productivas o de 
servicios identificados señalando los puestos de trabajo en la ocupación de mayor 
demanda”. 
 
PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MERCADO LABORAL 
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INFORME N° 01-2015 
 
A :   Gabriela Arrieta  
Directora de Evaluación y Certificación 
 
DE:   Ing. Sergio Vargas Gonzales 
 
ASUNTO:  Contratación de la Consultoría: 
   “Estudio de mercado laboral para la macro región central” 
 
FECHA:  Miraflores, 09 de abril de 2015 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe 
de la Consultoría, Producto 1: Plan de trabajo del estudio de mercado laboral 
macro regional Central, para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE-, de acuerdo al  termino de 
referencia. Según consta en dicho documento. 
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“ESTUDIO DE MERCADO LABORAL PARA IDENTIFICAR POTENCIALES 
OCUPACIONES DE MAYOR DEMANDA, EN LA MACRO REGIÓN CENTRAL 
(SAN MARTÍN, HUÁNUCO Y JUNÍN) Y LA ELABORACIÓN DE 3 MAPAS 
FUNCIONALES DE CADENAS PRODUCTIVAS O DE SERVICIOS 
IDENTIFICADOS SEÑALANDO LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA 
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Para efectos de impulsar el proceso de certificación de competencias en temas de interés 
estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad del país, el SINEACE se ha planteado 
realizar la presente consultoría para la elaboración de un “Estudio de Mercado Laboral” 
para identificar las potenciales ocupaciones de mayor demanda, en la macro región 
Central (San Martín, Huánuco y Junín). 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
1. Identificar las potenciales ocupaciones con mayor demanda en las regiones de 
San Martin, Huánuco y Junín (macro región central). 
2. Elaboración de mapas funcionales, en las tres regiones, de las cadenas 
productivas o de servicios identificados con los puestos de trabajo de las 
ocupaciones de mayor demanda. 
 























1. Definir términos contractuales de la 
consultoría. 
       
2. Elaborar y presentar el Plan de Trabajo 
de la consultoría (Producto 1). 
       
3. Revisar y sistematizar fuentes 
indirectas: Estadísticas, base de datos, 
estudios pertinentes sobre cadenas 
productivas, demandas y ocupaciones 
laborales en las regiones. 
       
4. Diseño de instrumento para el recojo de 
información directa e identificar muestra 
de informantes claves para la aplicación 
de instrumento. 
       
5. Coordinación con el SINEACE y otras 
instituciones públicas y privadas para 
implementación de entrevistas a 
informantes claves. 























6. Implementar entrevistas a informantes 
claves y aplicar instrumento para recojo 
de información directa en campo en las 
regiones de Junín, Huánuco y San 
Martin 
       
7. Procesamiento de la información, cruce 
de la información indirecta con la 
información directa, identificación de 
puntos críticos, elaboración de 
conclusiones principales de la 
consultoría. 
       
8. Elaboración de los tres mapas 
funcionales para cada región de las 
cadenas productivas o de servicios 
seleccionados. 
       
9. Elaboración del Informe Intermedio de 
la consultoría. 
       
10. Participación en reuniones de trabajo 
con representantes de instituciones 
públicas que participaran en el 
Encuentro macro regional central 
organizado por el SINEACE. 
       
11. Presentación del Informe Intermedio de 
la consultoría (Producto 2). 
       
12. Elaboración del Informe Final de la 
consultoría con las cadenas productivas 
y de servicios principales identificados 
y, los puestos de trabajo con mayor 
demanda en cada región. 
       
13. Presentación del Informe Final de la 
consultoría (Producto 3). 
       
14. Coordinación permanente con la 
Especialista del SINEACE a cargo de la 
supervisión de la consultoría. 
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